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 5. 第 189 回内閣総理大臣施政方針演説
 http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement2/20150212siseihousin.html（accessed 2016-11-23）
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